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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project is about Business Models, popular term that is often 
confused or used incorrectly.  
That is why, in the first part of this project will seek to find a standard 
definition of the term as well as tools for easier the viewing and the 
process. 
From this investigation it will formulate a process to build a business 
model step by step thanks to different tools that we mentioned in the 
first part of this project . 
This is a theoretical and practical application since the process it will be 
formulated with an example that is going present in each step. An own 
idea, obtaining like final results a Business Model generated around 
this idea. 
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Generation business model, Business Model Canvas, Lean Canvas, 
Process to create a business model, product development and creation 
tools Business Model 
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